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であった。 RACINEはBereniceの序文で， {Il n'y a que le vraisemblance qui touche dans 




















































































1 en mourra peut-etre， etd'un p色reinsense 








































On seme de sa mort d'incroyables discours. 
On dit que， ravisseur d'une amante nouvelle， 
Les flots ont englouti cet epoux infidele. 
On dit meme， etce bruit est partout repandu， 
Qu'avec Pirithous aux enfers descendu， 
1 a vu le Cocyte et les rivages sombres， 
Et s'est montre vivant aux infernales ombres; 
Mais qu'il n'a pu sortir de ce triste sejour， 
Et repasser les bords qu'on passe sans retour. 
Aricie 
Croirai-je qu'un mortel， avant sa derniere heure， 
Peut penetrer des morts la profonde demeure? 












Je rapporte ces autorites， parce que je me suis tres scrupuleusement attache a 
suivre la fable. J'ai meme suivi l'histoire de Thesee， telle qu'elle est dans Plutarque. 
C'est dans cet historien que j'ai trouve que ce qui avoit donne occasion de croire 
que Thesee fat descendu dans les enfers pour enlever Proserpine， etoit un voyage 
que ce prince avoit fait en Epire vers la source de l'Acheron， chez un roi dont 
Pirithous vouloit enlever la femme， etqui arreta Thesee prisonnier， apres avoir fait 
mourir Pirithous. Ainsi j'ai tache de conserver la vraisemblance de l'histoire， sans 
rien perdre des ornements de la fable， qui fournit extremement a la poesie. Et le 
16 
bruit de la mort de Th白色， fonde sur ce voyage fabuleux， donne lieu a Phedre de 
faire une declaration d'amour qui devient une des principales causes de son malheur， 


































族の最後の者{Iedernier du sang royaI}が死なねばならぬ， という神託をメノイケウスが










































Moi・meme，il m'enferma dans des cavernes sombres， 
Lieux profonds， et voisins de l'empire des ombres. 
Les Dieux， apres six mois， enfin m'ont regarde: 
J'ai su tromper les yeux de qui j'etois gardeY) 
上の例では，テゼが閉じ込められていた地下の牢獄は現実の自然界の場所にあるが川， {voisins 
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